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SAÆETAK: U ovom radu analizira se uloga vlastele kao najvaænije kompo-
nente dubrovaËke kreditne trgovine na Balkanu tijekom tzv. zlatnog vijeka, tj. 
u razdoblju od 1520. do 1623. godine. Analiza je izvrπena na nekoliko razina. 
Prvo je dana cjelokupna uloga vlastele po kolonijama. Zatim se donosi pregled 
one vlastele koja su uloæila preko 5.000 dukata u kreditnu trgovinu te, na 
koncu, one vlastele koja su uloæila preko 20.000 dukata (njih ukupno 48). 
Devet najveÊih vjerovnika iz vlasteoskih redova sudjelovali su sa 16%, a samo 
tri GuËetiÊa i tri BobaljeviÊa sa 11% ukupnog iznosa Ëitave dubrovaËke 
kreditne trgovine.
Vlastela1 su od poËetka znaËajno sudjelovala u dubrovaËkoj kreditnoj trgo-
vini. U srednjem vijeku bavila su se trgovinom, posredno i neposredno, pa su 
vrπili uloge i duænika i vjerovnika, tj. zaduæivali su se jer su ili posredno ili 
neposredno (u kompaniji, kao ortaci) trgovali na Balkanu. Ipak, najvaænija 
uloga vlastele je bila u kreditiranju dubrovaËke trgovine na Balkanu. 
U ovom radu æelim se ograniËiti na ulogu vlastele kao najvaænije kompo-
nente dubrovaËke kreditne trgovine na Balkanu tijekom tzv. zlatnog vijeka, tj. 
od 1520. do 1623. godine. Godina 1520. uzeta je kao poËetna jer je stupanjem 
Sulejmana VeliËanstvenog na tursko prijestolje napokon doπlo do stabilizacije 
dubrovaËke trgovine na Balkanu, nakon oscilacija koje su se dogaale od 
1 Vidi: Zdenko Zlatar, ≈Huius…est omnis reipublicae potestas: Sudjelovanje vlasteoskih ro-
dova u vlasti (1440-1640).« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU 40 (2002): 147-168.
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2 Izvor za ovaj rad je arhivska serija Debita Notariae u Dræavnom arhivu u Dubrovniku.
3 Treba naglasiti da se pojam “kolonija”, odnosno “kolona” u dubrovaËkom dijalektu, treba 
ograniËiti legalno na πest mjesta koja su bila organizirana kao stvarne kolonije, tj. na Beograd, 
Sarajevo, Sofiju, Prokuplje, Novi Pazar i Provadiju, ali zbog nemoguÊnosti da se svaki put raz-
graniËi ova formalna razlika, ostavili smo pojam za sva mjesta.
4 Neki krediti za koje se nisu mogle ustanoviti kolonije kao i krediti dani Æidovima izostav-
ljeni su iz analize.
Mehmeda OsvajaËa pa do 1520. godine. Godine 1623. istovjetna je s poËetkom 
velike krize na Balkanu, kad izvori prestaju davati kontinuirani uvid u kredit-
nu trgovinu.2
Analiza dubrovaËke kreditne trgovine izvrπena je na nekoliko razina. Prvo 
je dana cjelokupna uloga vlastele po kolonijama, tj. onim mjestima gdje su 
dubrovaËki trgovci bili prisutni.3 Zatim se donosi pregled one vlastele koja su 
uloæila preko 5.000 dukata svaki u kreditnu trgovinu (124 od 202, koliko 
ukupno ima “znaËajnih” vjerovnika). Na koncu, slijedi analiza one vlastele-
vjerovnika koji su uloæili preko 20.000 dukata svaki (ukupno 48).
Vlasteoska ulaganja po kolonijama
Od ukupno 16.435 kredita vlastela su dala 10.282 po kolonijama, tj. 63%.4 
Od ukupnog iznosa od 6.258.107 dukata vlastela su uloæila 3.629.221 dukat 
(58%). VeÊina vlasteoskih kredita uloæena je u glavne kolonije: 40% (23% od 
Ëitave kreditne trgovine) u Beogradu, 6% (4%) u Sarajevu, 12% (7%) u Sofiji, 
4% (2%) u Smederevu, 4% (2%) u Novom Pazaru, te 8% (4%) opÊenito na 
Balkanu. Ukupno 74% svih vlastelinskih dukata uloæeno je u ovih 5 kolonija 
i po Balkanu, a samo neπto viπe od 25% u svim ostalim kolonijama i mjestima. 
Uzmemo li u obzir samo Ëetiri velike kolonije, tj. Beograd, Sofiju, Sarajevo i 
Novi Pazar, 62% iznosa vlasteoskih kredita uloæeno je u njih: 5.984 kredita 
(58% svih vlasteoskih i 36% svih kredita) s 2.237.640 dukata (62% iznosa 
vlasteoskih kredita u dukatima, odnosno 36% Ëitavog iznosa) (tablice 1 i 2, 
grafikon 1).
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Balkan 946 9 279.816 7,7
Beograd 3.887 38 1.434.573 39,5
Sarajevo 714 7 222.445 6
Sofija 973 9 447.741 12
Novi Pazar 410 4 131.980 3,6
Prokuplje 177 2 75.137 2
Trnovo 87 1 34.008 1
Temišvar 112 1 47.291 1.3
Vidin 46 0,5 16.167 0,45
Plovdiv 38 0,4 14.991 0,4
Provadija 117 1 43.258 1,2
Slav. Požega 61 1 13.191 0,4
Nikopolj 173 2 55.275 1,5
Niš 186 2 49.163 1,3
Srem. Karlovci 7 0 921 0
Priština 132 1 42.791 1,2
Smederevo 475 5 128.424 3,5
Skopje 132 1 56.362 1,5
Užice 55 0,5 21.649 0,6
Budim 175 2 84.020 2,3
Kruševac 236 2 67.937 1,9
Mostar 17 0 2.960 0
PeÊ 11 0 2.379 0
Pešta 33 0 14.873 0,4
FoËa 8 0 1.120 0
LoveË 25 0 12.263 0,3
PeËuj 26 0 6.140 0
Zvornik 11 0 8.449 0
Dubrovnik 177 2 56.115 1,5
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Tablica 2. Vlasteoska ulaganja po rodovima
Rod Broj
kredita





Udio u iznosu 
kredita
(%)
GuËetiÊ (Gozze) 1.967 19 789.889 22
BuniÊ (Bona) 982 10 347.807 10
SorkoËeviÊ (Sorgo) 1.463 14 489.750 13
GunduliÊ (Gondola) 449 4 144.750 4
MenËetiÊ (Menze) 367 4 117.029 3
CrijeviÊ (Cerva) 492 5 141.694 4
GradiÊ (Gradi) 667 6 278.785 8
–ureviÊ (Giorgi) 522 5 157.152 4
RastiÊ (Resti) 257 2 77.883 2
KabužiÊ (Caboga) 487 5 129.353 4
GetaldiÊ (Ghetaldi) 54 1 16.499 0
PuciÊ (Pozza) 438 4 101.637 3
Ranjina (Ragnina) 247 2 85.625 2
DžamanjiÊ (Zamagna) 259 3 91.185 3
PalmotiÊ (Palmota) 182 2 62.054 2
TudiziÊ (Tudisi) 49 0 15.035 0
BaseljiÊ (Bassegli) 35 0 8.350 0
Beneša (Benessa) 196 2 61.297 2
LukareviÊ (Luccari) 166 2 46.802 1
Saraka (Saraca) 29 0 7.508 0
BuÊiÊ (Bucchia) 59 1 12.171 0
BundiÊ (Bonda) 12 0 3.737 0
Prokulo (Proculo) 22 0 4.293 0
BinËuliÊ (Binciola) 2 0 630 0
BobaljeviÊ (Bobali) 799 8 426.008 12
Prodanello 8 0 1.653 0
KrušiÊ (Crosio) 3 0 230 0
MartinušiÊ (Martinussio) 66 1 9.818 0
BoËinËiÊ (Bucignolo) 3 0 600 0
Ukupno 10.282 3.629.221
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ZnaËajni vlasteoski vjerovnici
U sklopu dubrovaËke kreditne trgovine 202 vjerovnika uloæili su pojedi-
naËno 5.000 ili viπe dukata. Njih smo nazvali “znaËajnim” vjerovnicima. Unu-
tar te skupine od 202 vjerovnika, 124 su pripadnici vlasteoskog kruga (61%) 
(tablica 3). Udio od 61% odgovara i globalnom udjelu vlastele u dubrovaËkoj 
kreditnoj trgovini, kako Êe to sljedeÊe analize i potvrditi. 
Od 124 “znaËajnih” vjerovnika vlastelina 22 (18%) su bili GuËetiÊi; 13 (10%) 
BuniÊi; 20 (16%) SorkoËeviÊi; 5 (4%) GunduliÊi; 3 (2%) MenËetiÊi; 6 (5%) 
CrijeviÊi; 9 (7%) GradiÊi; 8 (6%) –ureviÊi; 4 (3%) RastiÊi; 4 (3%) KabuæiÊi; 
1 (1%) GetaldiÊi; 5 (4%) PuciÊi; 4 (3%) Ranjine; 4 (3%) DæamanjiÊi; 2 (2%) 
PalmotiÊi; 3 (2%) Beneπe; 2 (2%) LukareviÊi; 1 (1%) Sarake; 1(1%) BuÊiÊi; 6 
(5%) BobaljeviÊi i 1 (1%) MartinuπiÊi. »ak 60 (48%) “znaËajnih” vjerovnika 
potjeËe od 4 roda: GuËetiÊ, BuniÊ, SorkoËeviÊ i GunduliÊ.
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124 vlastelina su po rodovima dali slijedeÊi broj kredita: GuËetiÊi 1712 
(22%); BuniÊi 789 (10%); SorkoËeviÊi 1034 (14%); GunduliÊi 302 (4%); Men-
ËetiÊi 297 (4%); CrijeviÊi 317 (4%); GradiÊi 518 (7%); –ureviÊi 383 (5%); 
RastiÊi 215 (3%); KabuæiÊi 313 (4%); GetaldiÊi 23 (0%); PuciÊi 322 (4%); Ranji-
ne 150 (2%), DæamanjiÊi 115 (2%); PalmotiÊi 107 (1%); Beneπe 159 (2%); 
LukareviÊi 94 (1%); Sarake 24 (0%); BuÊiÊi 51 (1%); BobaljeviÊi 706 (9%); 
MartinuπiÊi 27 (0%). Ukupno: 7658 kredita.
Izraæeno u dukatima: GuËetiÊi 705.959 (25%); BuniÊi 277.065 (10%); 
SorkoËeviÊi 359.250 (13%); GunduliÊi 104.193 (4%); MenËetiÊi 97.088 (3%); 
CrijeviÊi 84.363 (3%); GradiÊi 234.623 (8%); –ureviÊi 122.075 (4%); RastiÊi 
62.957 (2%); KabuæiÊi 82.545 (3%); GetaldiÊi 9.095 (0%); PuciÊi 81.601 (3%); 
Ranjine 48.689 (2%); DæamanjiÊi 47.453 (2%); PalmotiÊi 42.067 (1%); Beneπe 
51.126 (2%); LukareviÊi 30.330 (1%); Sarake 6.048 (0%); BuÊiÊi 10.268 (0%); 
BobaljeviÊi 387.445 (14%) i MartinuπiÊi 7.672 (0%). Ukupno: 2.851.912 dukata.
Tablica 3. “ZnaËajni” vlasteoski vjerovnici po rodu, broju i iznosu kredita
Rod Broj vjerovnika Broj kredita Iznos kredita
(u dukatima)
Ukupno (%) Ukupno (%) Ukupno (%)
GuËetiÊ (Gozze) 22 18 1.712 22 705.959 25
BuniÊ (Bona) 13 10 789 10 277.065 10
SorkoËeviÊ (Sorgo) 20 16 1.034 14 359.250 13
GunduliÊ (Gondola) 5 4 302 4 104.193 4
MenËetiÊ (Menze) 3 2 297 4 97.088 3
CrijeviÊ (Cerva) 6 5 317 4 84.363 3
GradiÊ (Gradi) 9 7 518 7 234.623 8
–ureviÊ (Giorgi) 8 6 383 5 122.075 4
RastiÊ (Resti) 4 3 215 3 62.957 2
KabužiÊ (Caboga) 4 3 313 4 82.545 3
GetaldiÊ (Ghetaldi) 1 1 23 0 9.095 0
PuciÊ (Pozza) 5 4 322 4 81.601 3
Ranjina (Ragnina) 4 3 150 2 48.689 2
DžamanjiÊ (Zamagna) 4 3 115 2 47.453 2
PalmotiÊ (Palmota) 2 2 107 1 42.067 1
Saraka (Saraca) 1 1 24 0 6.048 0
BuÊiÊ (Bucchia) 1 1 51 1 10.268 0
BobaljeviÊ (Bobali) 6 5 706 9 387.445 14
MartinušiÊ (Martinussio) 1 1 27 0 7.672 0
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“ZnaËajni” vjerovnici, sistematizirani po rodovima su:
BENE©E (BENESSA) (3): Jacobo Antonii, Franciscus Pancrati i Chris-
tophoro Jacobi.
BOBALJEVIΔI (BOBALI) (6): Franciscus Andreae, Junius Michaelis i 
brat, Michael Junii, Nicolaus Michaelis, Junio Mathei i brat, Junio Nicolai.
BUΔIΔI (BUCCHIA) (1): Nicolaus Luca.
BUNIΔI (BONA) (13) Vladislavus Marini, Franciscus Vladislavi, Luca 
Hieronymi, Benedicto Antonii, Luca Michaelis, Michael Junii, Junius Michae-
lis, Marinus Giuppani, Marinus Lucae, Michael Scipioni, Orsatto Nicolai, 
Bernardus Antonii i Luca Antonii.
CRIJEVIΔI (CERVA) (6): Martholizza Dragoe, Dragoe Bartholomei, Dra-
goe Martholi, Palladino Johannis, Pasqual Troiani i Troiano Paschal.
DÆAMANJIΔI (GIAMAGNO) (4): Michael Luca, Stephanus i Marinus 
Christophori, Serapino Michaelis Maria, Petrus Michaelis Maria.
–UR–EVIΔI (GIORGI) (8): Bernardo Joanni, Orsatto Joanni, Pasqual 
Bartholi, Joannes Orsatti, Jacobo Marini, Johannes Marini, Nicolaus Fran-
cisci i Orsatto Junii.
GETALDIΔI (GHETALDI): (1): Matheus Simoni.
GU»ETIΔI (GOZZE) (22): Nicolaus & Luca Pauli, Raphael Marini, An-
tonius Stephani, heredi q. Francisci Marini, Junius Francisci, Nicolaus Aloy-
sii, Paulus Stephani, Benedictus Dragoe, Georgius Francisci, Joannes Marini, 
Marinus Georgii Aloysii, Marinus Raphaelis Phederici, heredi q. Marini 
Raphaelis, Marinus Francisci, Nicolaus Viti, Petrus Francisci, Franciscus 
Marini, Joahnnes Antonii, Marinus Georgii, Vitus Johannis, Sigismundus 
Stephani i Marinus Francisci Marini.
GRADIΔI (GRADI) (9): Franciscus Georgi, Matheus Junii, Nicolaus 
Stephani, Marinus Stephani, Hieronymus Pauli, Paulo Junii, Paulo Marini, 
Stephanus Francisci i Stephanus Junii.
GUNDULIΔI (GONDOLA) (5): Franciscus Hieronymi, Joannes Hiero-
nymi, Franciscus Nicolini, Hironymus Joannis, Hieronymus Francisci.
KABUÆIΔI (CABOGA) (4): Hieronymus Francisci, Franciscus Seraphini, 
Junio Seraphini i Johannes Mathei.
LUKAREVIΔI (LUCCARI) (2): Petrus i Franciscus Lucae i Nicolaus Petri.
MARTINU©IΔI (MARTINUSSIO) (1): Junio Nicolai.
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MEN»ETIΔI (MENZE) (3): Marinus Savini, Marinus Damiani, Damianus 
Joannis.
PALMOTIΔI (PALMOTTA) (2): Giore Giore i Joannes Nicolai.
PUCIΔI (POZZA) (5): Augustino Mathei, Matheus Damiani, Matheus Rus-
chi, Damianus Mathei, Joannes Marini.
RANJINE (RAGNINA) (4): Joannes Dominici, Nicolaus Savini, Junius 
Dominicii, Marinus Simeonis.
RASTIΔI (RESTI) (4): Johannes Marini, Junio i Marino Benedicti, An-
dreas Michaelis i Marinus Marini.
SARAKA (SARACA) (1): Natal Johannis.
SORKO»EVIΔI (SORGO) (20): Hieronymus Valentini, Michael Joanni, 
Nicolaus Junii, Georgio Pasqual, Joannes Lucae, Luca Joannis, Marinus Lu-
cae, Blasius Valentini, Gauge Nicolai, Joannes Laurentii, Johannes Johannis, 
Luca Junii, Andreas Lucae, Laurentius Valentini, Luca Marini i brat, Michael 
Lucae Stephani, Nicolaus Francisci, Nicolaus Franchi i Pasqual Laurentii.
Uæi krug od 48 najvaænijih vlastelina - vjerovnika
U ukupnoj dubrovaËkoj kreditnoj trgovini vlastela sudjeluju sa 63%, a puËani 
s 37% kredita. U 63% vlasteoskih kredita 32% Ëini 48 najvaænijih vjerovnika 
koji su uloæili preko 20.000 dukata, 15% onih 124 vjerovnika koji su uloæili 
izmeu 5 i 20.000 dukata, a 16% su oni koji su uloæili manje od 5.000 dukata 
(grafikon 2).
Omjer izmeu najvaænijih vjerovnika (tj. oni koji su uloæili preko 20.000 
dukata) i znaËajnih vjerovnika (tj. onih koji su uloæili viπe od 5, a manje od 
20.000 dukata) je 68 : 32. U tih 68% 47% Ëini 48 najvaænijih vlasteoskih vje-
rovnika, a 21% su puËani. U 32% znaËajnih vjerovnika 18% su vlastela i 10% 
puËani. Ukupni omjer izmeu vlastele i puËana je 69 : 31.
Kako kategorija vjerovnika raste tako se udio vodeÊih rodova mijenja. 
Izmeu malih (ispod 5.000 dukata) i znaËajnih vjerovnika (iznad 5.000 du-
kata) odstupanja nisu velika. GuËetiÊi, BobaljeviÊi i SorkoËeviÊi imaju pozi-
tivnu razliku (+3%, +2%, +1%), KabuæiÊi, DæamanjiÊi i CrijeviÊi imaju nega-
tivnu razliku od 1%. Kod MenËetiÊa, GunduliÊa, GradiÊa, RastiÊa, BuniÊa, 
–ureviÊa, PuciÊa, Ranjina i Beneπa, razlike nema. No, izmeu 48 najmoÊni-
jih vjerovnika i 124 znaËajna vjerovnika odstupanja su znatno veÊa: GuËetiÊi 
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Grafikon 2. Struktura vlasteoskih i puËanskih kreditora s obzirom na visinu 
ulaganja
Grafikon 3. Razlika u udjelu vlasteoskih rodova meu vjerovnicima koji su 
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(+7%), GradiÊi (+2%), BobaljeviÊi (+5%), MenËetiÊi (1%), GunduliÊi i RastiÊi 
(0). Ostali rodovi imaju negativnu razliku: BuniÊi, –ureviÊi, PuciÊi, Ranjine 
i Beneπe (-1%), SorkoËeviÊi, KabuæiÊi i DæamanjiÊi (-2%), a CrijeviÊi (-3%). 
»ak 60% svih kredita najvaænijih vjerovnika uloæeno je u tri kolonije Beo-
grad, Sofiju i Sarajevo (grafikon 4). Meu 48 najvaænijih vjerovnika, pet naj-
jaËih rodova sudjeluje u broju kredita sa 67%: GuËetiÊi 26%, BobaljeviÊi 13%, 
SorkoËeviÊi 11%, BuniÊi 9%, te GradiÊi 8%. Vlastela iz svih ostalih rodova 
sudjeluju samo s 33% kredita. Joπ je izrazitija dominacija moÊnijih rodova kad 
se analiziraju kreditni iznosi (75%): GuËetiÊi 29%, BobaljeviÊi 17%, SorkoËeviÊi 
10%, BuniÊi 9%, te GradiÊi 10%.











Uzmemo li u obzir samo onu vlastelu-vjerovnike koji su uloæili 50.000 ili 
viπe dukata pojedinaËno, meu njima su tri BobaljeviÊa (Junio Michaelis Bo-
bali i brat, 226,600 dukata; Michiael Junii Bobali, 57.916 dukata), tri (Ëetiri) 
GuËetiÊa (Raphael Marini Gozze, 174.547 dukata; Nicolaus i Luca Pauli Goz-
ze, 107.783 dukata; Antonio Stephani Gozze, 87.854 dukata), jedan GradiÊ 
(Stephanus Francisci Gradi, 96.285 dukata), jedan SorkoËeviÊ (Georgio Pas-
qual Sorgo, 92.297 dukata), jedan MenËetiÊ (Marinus Damiani Menze, 65.054 
dukata) i jedan BuniÊ (Vladislavo Marini Bona, 56.207 dukata). Devet najveÊih 
vjerovnika iz redova vlastele dali su 16% Ëitavog iznosa, a samo tri GuËetiÊa 
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i tri BobaljeviÊa dali su 11% ukupnog iznosa u dukatima Ëitave dubrovaËke 
kreditne trgovine.
Time se potvruje apsolutno i presudno sudjelovanje glavnih vlasteoskih 
rodova u kreditiranju dubrovaËke kreditne trgovine. 
Tablica 4. 48 najznaËajnijih vlasteoskih vjerovnika - udio rodova prema
broju i iznosu kredita
Rod Broj Ëlanova Broj kredita Iznos u dukatima
Ukupno (%) Ukupno (%) Ukupno (%)
GuËetiÊ (Gozze) 11 23 1.381 26 600.616 29
BuniÊ (Bona) 5 10 465 9 177.687 9
SorkoËeviÊ (Sorgo) 6 13 555 11 206.805 10
GunduliÊ (Gondola) 3 4 247 5 79.048 4
MenËetiÊ (Menze) 2 4 258 5 86.632 4
CrijeviÊ (Cerva) 1 2 133 2 28.934 1
GradiÊ (Gradi) 5 10 406 8 200.307 10
–ureviÊ (Giorgi) 2 4 175 3 68.898 3
RastiÊ (Resti) 2 4 153 3 47.520 2
KabužiÊ (Caboga) 1 2 194 3 48.597 2
PuciÊ (Pozza) 1 2 205 4 32.450 1.5
Ranjina (Ragnina) 1 2 45 0 21.463 1
DžamanjiÊ (Zamagna) 1 2 51 1 22.153 1
PalmotiÊ (Palmota) 1 2 90 1 35.989 1.5
Beneša (Benessa) 1 2 96 1 28.116 1.5
LukareviÊ (Luccari) 1 2 68 1 22.913 1
BobaljeviÊ (Bobali) 4 8 668 13 360.876 17
Ukupno 48 100 5.190 100 2.069.004 100
Tablica 5. 48 najznaËajnijih vlasteoskih vjerovnika - udio kolonija prema 
broju i iznosu kredita
Kolonija Broj Ëlanova Broj kredita Iznos u dukatima
Ukupno % Ukupno % Ukupno %
Balkan 18 38 366 7 140.058 7
Beograd 41 85 1.945 37 817.087 40
Sarajevo 17 35 373 7 131.741 6
Sofija 25 52 573 11 280.255 13
Ostalo 37 77 1.663 32 608.205 30
Napomena: S obzirom da je jedan te isti vlastelin kreditirao nekoliko kolonija, javlja se svaki put 
u broju i u udjelu.
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Tablica 6, Udio svakog od 48 najznaËajnijih vlasteoskih vjerovnika po 
kolonijama
Vjerovnik Udio u kolonijama











12,1 29,6 0,6 26 0 3,4 59,6 71,7
Raphael Marini
Gozze
0,2 28,3 11,9 25,3 2,2 0,5 68,2 68,4
Antonius Stephani
Gozze i braÊa
0,3 69,5 0 3,2 0,3 0 73 73,3
nasljednici pok, Fran-
ciscus Mar, Gozze
1 27,2 8,2 5,8 18,4 11,6 71,2 72,2
Junio Francisci
Gozze
0 25 6,8 27,8 20,8 0 80,4 80,4
Paulus Stephani 
Gozze
1,8 42,8 0 0 0 0 42,8 44,6
Benedicto Dragoe 
Gozze
31 37,8 0,3 0 2 0 40,1 71,1
Joannes Marini
Gozze
5,5 38,2 18 15,9 1,5 1 74,6 80,1
Marinus Georgii 
Aloysii Gozze
65,4 23,3 0 0 0 0 23,3 88,7
Nicolaus Raphaelis 
Gozze
11 35 0,8 4,3 0,3 1,5 41,9 52,9
Marinus Georgi 
Gozze
21,2 42,4 3,3 0 0 0 45,7 66,9
Vladislavo Marini 
Bona
12,5 34,6 0 18,8 0,6 0 54 66,5
Luciano Hieronymi 
Bona
3,2 13,5 4,9 1,4 14,4 0,3 34,5 37,7
Bernardo Antonii
Bona
20,9 41,6 11,3 3,5 3,7 2,5 62,6 83,5
Michael Junii
Bona
55 23,3 0 0 0 0 23,3 78,3
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Vjerovnik Udio u kolonijama











0 55,5 2,7 2,7 0 0 60,9 60,9
(Demetrius Serratura) 
i Michael Sorgo
24,7 55,7 0 0,5 0 1 57,2 81,9
Hieronymus Valentini 
Sorgo
0,4 35,4 15,5 8 6 0 64,9 65,3
Nicolaus Junii 
Sorgo
10 41,1 0 28,2 0 3,7 73 83
Georgio Pasqual
Sorgo
2,3 41 11,7 10,2 10 1,5 74,4 76,7
Marinus Lucae
Sorgo
7,1 28,3 5,5 3,2 2,6 0 39,6 46,7
Nicoalus Franchi
Sorgo
17 28,2 1 0 7,9 0 37,1 54,1
Franciscus Hieronymi 
Gondola
0,8 18,8 27,4 14 7 0 67,2 68
Joannes Hieronymi 
Gondola
2,4 35,4 11,8 11,2 1,7 0,5 60,6 63
Hieronymus i 
Franciscus Jo, Gondola
21 74,4 0 0 0 0 74,4 95,4
Marinus Savini 
Menze
1 30,4 18,8 26,5 0,5 0 76,2 77,2
Marinus Damiani 
Menze
3 45,7 4,8 2,7 10,5 0 63,7 66,7
Dragoe Martholi
Cerva
0 40,5 2,5 12,9 7 2,5 65,4 65,4
Matheus Junii
Gradi
1,5 63,7 0 16,9 0 0 80,6 82,1
Nicolaus Stephani 
Gradi
0 54,6 0 32 0 0 86,6 86,6
Marinus Stephani 
Gradi
7 52 5,4 3,6 0 0 61 68
Stephanus Francisci 
Gradi
0 60,5 7 7,5 0,8 0,5 76,3 76,3
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Vjerovnik Udio u kolonijama











0,7 40,4 10,3 16,9 17,6 0 85,2 85,9
Bearndo Joanni
Giorgi
5,2 27,6 2,1 30 1 3 63,7 68,9
Orsatto Joanni
Giorgi
3,5 29 0 16 0 0 45 48,5
Joannes Marini
Resti
0 49,4 0 23 0,6 1,4 74,4 74,4
Junio i Marinus
Benedicti Resti
10 21,9 14,6 16,3 4,8 5,6 63,2 73,2
Hieronymus Francisci 
Caboga
3,3 47,4 5 4,3 7,4 0 64,1 67,4
Matheus Ruschi
Pozza
41,8 45,1 0,2 0 0,3 0 45,6 87,4
Nicolaus Savini 
Ragnina
0 27,2 1,5 32 0 10,9 71,6 71,6
Stephanus i Marinus 
Orsati Zamagna
0 18,6 4,4 14,3 0 0 37,3 37,3
Giore Giore
Palmota
0 45,8 0,2 20,2 0,2 4,5 70,9 70,9
Franciscus Pancrati 
Benessa
25,2 67,4 0 2,1 0 0 69,5 94,7
Petrus i Franciscus 
Lucae Luccari
0 70,3 6,9 1,7 3,5 0 82,4 82,4
Franciscus Andreae 
Bobalio
0 36,7 8,7 32 2 0 79,4 79,4
Junio Michaelis
Bobali i brat
1,2 36,3 11,5 17,8 5,8 0,4 71,8 73
Michael Junii
Bobali
0,5 21,5 14,1 31,1 5,8 0 72,5 73
Nicolaus Michaelis 
Bobali
0 55,1 0 0 0 1 56,1 56,1
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S obzirom da je zbog oskudice prostora nemoguÊe dati iscrpni pregled svih 
“znaËajnih” vjerovnika iz redova vlastele; tj. one vlastele koji su dali 5.000 
dukata i viπe, donosimo pregled 48 najveÊih kreditora, onih koji su uloæili 
najmanje po 20.000 dukata. Popis sadræi broj kredita, iznos u dukatima, razdob-
lje ulaganja u kreditnu trgovinu, te kolonije ulaganja.
48 najveÊih vlasteoskih kreditora
Bernardo Joannis Giorgi (–ureviÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1592, +1638.
Broj kredita: 100
Iznos u dukatima: 40.793,5
Razdoblje ulaganja: 1607/8, 1611/22.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sarajevo, Sofija, Prokuplje, Novi Pa-
zar, Provadija, Niπ, Skopje, Kruπevac, Peπta
Demetrius Serratura - Michael Sorgo (kompanija)
(Michael Joannis Sorgo se pojavljuje i kao poseban vjerovnik, uπao u Veliko 
vijeÊe 1596, +1639.)
Broj kredita: 48
Iznos u dukatima: 21.798,4
Razdoblje ulaganja: 1594/1604, 1607.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sofija, Novi Pazar, Provadija, Niko-
polj, Kruπevac, PeÊ
Giore Giore Palmotta (PalmotiÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1590, +1622.
Broj kredita: 89
Iznos u dukatima: 35.869,25
Razdoblje ulaganja: 1603/5, 1607, 1609/22.
Kolonije ulaganja: Beograd, Sarajevo, Sofija, Prokuplje, Novi Pazar, Plo-
vdiv, Provadija, Nikopolj, Kruπevac
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Franciscus Andreae Bobali (BobaljeviÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1558, +1586.
Broj kredita: 105
Iznos u dukatima: 40.201,5
Razdoblje ulaganja: 1561/74, 1576, 1578, 1580.
Kolonije ulaganja: Beograd, Sarajevo, Sofija, Prokuplje, Novi Pazar, Niπ, 
Priπtina, Smederevo, Uæice, Budim, Kruπevac, PeÊ
Hieronymus Francisci Caboga (Kaboga, KabuæiÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1539, 
+1597.
Broj kredita: 178
Iznos u dukatima: 44.248,5
Razdoblje ulaganja: 1553/70, 1572, 1574, 1578, 1595/6.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sarajevo, Sofija, Prokuplje, Trnovo, 
Vidin, Slavonska Poæega, Nikopolj, Niπ, Sremski Karlovci, Priπtina, Sme-
derevo, Skopje, Uæice, Budim, Kruπevac, LoveË
Junio Michaelis Bobali (BobaljeviÊ) (+1585) i brat Laurentio
Broj kredita: 484
Iznos u dukatima: 253822,2
Razdoblje ulaganja: 1550/72.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sarajevo, Sofija, Prokuplje, Novi Pazar, 
Trnovo, Temiπvar, Vidin, Plovdiv, Provadija, Slavonska Poæega, Nikopolj, 
Niπ, Priπtina, Smederevo, Skopje, Uæice, Budim, Kruπevac, PeÊ, LoveË, PeËuj
Nicolaus i Luca Pauli Gozze (GuËetiÊ), uπli u Veliko vijeÊe 1587. i 1593., 
Luka +1631.
Broj kredita: 162
Iznos u dukatima: 107.783,5
Razdoblje ulaganja: 1611/23.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sarajevo, Sofija, Novi Pazar, Trnovo, 
Plovdiv, Provadija, Smederevo, Skopje
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Nicolaus Savini Ragnina (Ranjina), uπao u Veliko vijeÊe 1588, +1636.
Broj kredita: 46
Iznos u dukatima: 21.759,7
Razdoblje ulaganja: 1602, 1606/8, 1610, 1612/3, 1615, 1617/22.
Kolonije ulaganja: Beograd, Sarajevo, Sofija, Novi Pazar, Provadija, 
Priπtina
Orsatto Joanni Giorgi (–ureviÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1590, +1630.
Broj kredita: 72
Iznos u dukatima: 27.094
Razdoblje: 1602, 1607/9, 1611/22.
Kolonije: Balkan, Beograd, Sofija, Novi Pazar, Skopje
Raphael Marini Gozze (GuËetiÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1539, +1591.
Broj kredita: 403
Iznos u dukatima: 173.650
Razdoblje: 1553/74, 1576/90.
Kolonije: Balkan, Beograd, Sarajevo, Sofija, Prokuplje, Novi Pazar, 
Temiπvar, Vidin, Plovdiv, Provadija, Slavonska Poæega, Niπ, Priπtina, Sme-
derevo, Skopje, Uæice, Budim, Kruπevac, PeÊ, Peπta, LoveË
Vladislavo Marini Bona (BuniÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1585, +1614.
Broj kredita: 76
Iznos u dukatima: 56.207
Razdoblje ulaganja: 1587, 1590/3, 1601/2, 1604/9, 1611/4.
Kolonije: Balkan, Beograd, Sofija, Prokuplje, Novi Pazar, Temiπvar, Plov-
div, Slavonska Poæega, Budim, Kruπevac
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Antonio Stephani Gozze (GuËetiÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1543, +1590.
Broj kredita: 170
Iznos u dukatima: 87.854,3
Razdoblje ulaganja: 1559/71, 1573/4, 1576/85, 1588.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sofija, Prokuplje, Temiπvar, Priπtina, 
Smederevo, Budim, Peπta
Franciscus Hieronymi Gondola (GunduliÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1542, 
+1584.
Broj kredita: 77
Iznos u dukatima: 24.176,5
Razdoblje ulaganja: 1545, 1547, 1550/4, 1556, 1558/67, 1569/71, 1576, 1583.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sarajevo, Sofija, Prokuplje, Novi Pazar, 
Trnovo, Vidin, Nikopolj, Niπ, Priπtina, Smederevo, Skopje, Uæice, LoveË
Nasljednici pok. Franciscus Marini Gozze (GuËetiÊ)
Broj kredita: 152
Iznos u dukatima: 40.054,8
Razdoblje ulaganja: 1547/64.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sarajevo, Sofija, Prokuplje, Novi Pa-
zar, Trnovo, Provadija, Nikopolj, Niπ, Smederevo, Skopje, Uæice, Budim, 
Kruπevac, LoveË
Hieronymus Valentini Sorgo (SorkoËeviÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1553, +1570.
Broj kredita: 74
Iznos u dukatima: 21.665,5
Razdoblje ulaganja: 1552, 1558/69.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sarajevo, Sofija, Prokuplje, Plovdiv, 
Nikopolj, Niπ, Priπtina, Smederevo, Kruπevac
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Johannes Hieronymi Gondola (GunduliÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1544.
Broj kredita: 112
Iznos u dukatima: 32.069,5
Razdoblje ulaganja: 1547/9, 1551, 1553/6, 1558/70, 1573/4.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sarajevo, Sofija, Prokuplje, Trnovo, 
Vidin, Provadija, Nikopolj, Niπ, Priπtina, Smederevo, Skopje, Uæice, Budim, 
Kruπevac
Joannes Marini Resti (RastiÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1549, +1605.
Broj kredita: 77
Iznos u dukatima: 22.844,7
Razdoblje ulaganja: 1564, 1567/9, 1577/9, 1581/4,1594/1602, 1604.
Kolonije ulaganja: Beograd, Sofija, Prokuplje, Novi Pazar, Temiπvar, Pro-
vadija, Budim, Kruπevac
Junio i Petro Francisci Gozze (GuËetiÊ), uπli u Veliko vijeÊe 1540. i 1548, 
+1574. i +1575.
Broj kredita: 64
Iznos u dukatima: 25.669
Razdoblje ulaganja: 1558, 1560, 1564/9, 1572.
Kolonije ulaganja: Beograd, Sarajevo, Sofija, Prokuplje, Slavonska Poæega, 
Nikopolj, Priπtina, Smederevo, Budim, Kruπevac
Marinus Savini Menze (MenËetiÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1531, +1582.
Broj kredita: 73
Iznos u dukatima: 22.014,5
Razdoblje ulaganja: 1550, 1553/70, 1572.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sarajevo, Sofija, Prokuplje, Trnovo, 
Niπ, Priπtina, Skopje, Budim, Kruπevac
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Luciano Hieronymi Bona (BuniÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1525, +poslije 1580.
Broj kredita: 128
Iznos u dukatima: 35.457,5
Razdoblje ulaganja: 1544/5, 1548/9, 1551, 1553/68.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sarajevo, Sofija, Prokuplje, Novi Pazar, 
Vidin, Provadija, Slavonska Poæega, Nikopolj, Niπ, Priπtina, Smederevo, 
Kruπevac, FoËa
Matheus & Junius Junii Gradi (GradiÊ), uπli u Veliko vijeÊe 1593, 1594.
Broj kredita: 35
Iznos u dukatima: 34.068
Razdoblje ulaganja: 1597, 1602/3, 1605, 1607, 1610, 1612/5, 1617/8, 1620, 
1622. 
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sofija, Novi Pazar
Nicolaus Junii Sorgo (SorkoËeviÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1590, +1623.
Broj kredita: 37
Iznos u dukatima: 20.239.5
Razdoblje ulaganja: 1604/7, 1612/4, 1616/23.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sofija, Provadija, Kruπevac
Nicolo Stephani Gradi (GradiÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1579.
Broj kredita: 28
Iznos u dukatima: 20.082,5
Razdoblje ulaganja: 1583, 1594/7, 1599/1600, 1602/3, 1605/8, 1612/3, 
1616/8.
Kolonije ulaganja: Beograd, Sofija, Plovdiv
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Paulus Stephani Gozze (GuËetiÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1557, +1598.
Broj kredita: 56
Iznos u dukatima: 23.951
Razdoblje ulaganja: 1570, 1573/4, 1576/7, 1579/82, 1584/7, 1596/8.
Kolonije: Balkan, Beograd, Temiπvar, Budim, Peπta
Bernardo Antonii Bona (BuniÊ), +1549.
Broj kredita: 132
Iznos u dukatima: 41.941
Razdoblje ulaganja: 1528/48.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sarajevo, Sofija, Prokuplje, Novi Pa-
zar, Provadija, Slavonska Poæega, Nikopolj, Niπ, Smederevo, Skopje, Kru-
πevac, PeËuj
Benedicto Dragoe Gozze (GuËetiÊ), +1539.
Broj kredita: 120
Iznos u dukatima: 34.392,5
Razdoblje ulaganja: 1520/6, 1528/38.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sarajevo, Prokuplje, Novi Pazar, Trno-
vo, Niπ, Smederevo, Skopje, Peπta, Zvornik
Dragoe Martholi Cerva (CrijeviÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1566, +1566.
Broj kredita: 176
Iznos u dukatima: 42.366,5
Razdoblje ulaganja: 1523, 1531, 1533, 1535/8, 1542/65.
Kolonije ulaganja: Beograd, Sarajevo, Sofija, Prokuplje, Novi Pazar, Vidin, 
Provadija, Slavonska Poæega, Niπ, Priπtina, Smederevo, Budim, Kruπevac, 
FoËa, LoveË, Zvornik
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Franciscus Pancrati Benessa (Beneπa), uπao u Veliko vijeÊe 1514, +1536.
Broj kredita: 96
Iznos u dukatima: 28.116,3
Razdoblje ulaganja: 1520/32, 1534.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sofija, Niπ, Skopje, Budim, Kruπevac
Georgio Pasqual Sorgo (SorkoËeviÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1530, +1571.
Broj kredita: 274
Iznos u dukatima: 92.297
Razdoblje ulaganja: 1535, 1538, 1540, 1542/71.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sarajevo, Sofija, Prokuplje, Trnovo, 
Vidin, Provadija, Slavonska Poæega, Nikopolj, Niπ, Sremski Karlovci, Sme-
derevo, Skopje, Uæice, Budim, Kruπevac, FoËa
Hieronymus Johannis Gondola (GunduliÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1500, 
+1546.
Broj kredita: 56
Iznos u dukatima: 20.888,5
Razdoblje ulaganja: 1520, 1524, 1528/38, 1545/6.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Trnovo, Plovdiv, Skopje
Johannes Marini Gozze (GuËetiÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1527, +1563.
Broj kredita: 85
Iznos u dukatima: 25.176
Razdoblje ulaganja: 1529, 1540/1, 1543/60.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sarajevo, Sofija, Prokuplje, Novi Pa-
zar, Trnovo, Vidin, Plovdiv, Provadija, Nikopolj, Smederevo, LoveË, PeËuj, 
Zvornik
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Junio i Marino Benedicti Resti (RastiÊ), uπli u Veliko vijeÊe 1552. i 1538, +1586. 
i +1576.
Broj kredita: 76
Iznos u dukatima: 24.675,5
Razdoblje ulaganja: 1554/65, 1569/71, 1573/4, 1576/7, 1580/1, 1584.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sarajevo, Sofija, Prokuplje, Novi Pa-
zar, Trnovo, Temiπvar, Plovdiv, Provadija, Nikopolj, Niπ, Smederevo, Uæice, 
Kruπevac
Marinus Damiani Menze (MenËetiÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1540, +1567.
Broj kredita: 186
Iznos u dukatima: 63.753
Razdoblje ulaganja: 1542, 1547/54, 1557/67.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sarajevo, Sofija, Prokuplje, Novi Pa-
zar, Trnovo, Temiπvar, Vidin, Plovdiv, Nikopolj, Niπ, Priπtina, Smederevo, 
Skopje, Uæice, Budim, Kruπevac, PeËuj
Marinus Georgii Aloysii Gozze (GuËetiÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1516, +1547.
Broj kredita: 71
Iznos u dukatima: 29.239
Razdoblje ulaganja: 1520/37, 1539, 1543/4.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sarajevo, Niπ, Skopje, Mostar
Marinus Lucae Sorgo (SorkoËeviÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1514, +1560.
Broj kredita: 74
Iznos u dukatima: 25.957
Razdoblje ulaganja: 1534, 1536/9, 1542/9, 1552, 1555, 1558/60.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sarajevo, Sofija, Prokuplje, Slavonska 
Poæega, Smederevo, Skopje, Budim, Kruπevac, LoveË, PeËuj, Zvornik
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Marinus Raphaelis Gozze (GuËetiÊ), +1544. i nasljednici (1544/56)
Broj kredita: 72
Iznos u dukatima: 24.245,5
Razdoblje ulaganja: 1520, 1522, 1525/36, 1538/44, 1546/7, 1549/53.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sarajevo, Sofija, Prokuplje, Provadija, 
Slavonska Poæega, Smederevo, Skopje, Peπta
Mattheus Rusci Pozza (PuciÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1516, +1533.
Broj kredita: 205
Iznos u dukatima: 32.450
Razdoblje ulaganja: 1520/33.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sarajevo, Prokuplje, Trnovo, Niπ, Sme-
derevo, Skopje, Budim, Peπta
Michael Junii Bobali (BobaljeviÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1492, +1550.
Broj kredita: 100
Iznos u dukatima: 56.903
Razdoblje ulaganja: 1521, 1524, 1529, 1542/50.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sarajevo, Sofija, Prokuplje, Novi Pa-
zar, Plovdiv, Nikopolj, Smederevo, Skopje, Kruπevac, LoveË
Michael Junii Bona (BuniÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1521, +1530.
Broj kredita: 85
Iznos u dukatima: 21.256,5
Razdoblje ulaganja: 1521/30.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Temiπvar, Slavonska Poæega, Skopje, 
Budim
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Junio Michaelis Bona (BuniÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1549, +1581.
Broj kredita: 51
Iznos u dukatima: 23.748
Razdoblje ulaganja: 1533, 1550/2, 1558/61, 1563/4, 1566/71, 1573, 1577/81.
Kolonije ulaganja: Beograd, Sarajevo, Sofija, Novi Pazar, Trnovo, Temiπvar, 
Niπ, Smederevo, Budim
Stephanus i Marinus Christophori Zamagno (DæamanjiÊ), Stephanus uπao u 
Veliko vijeÊe 1553, +1599, Marinus +1601.
Broj kredita: 64
Iznos u dukatima: 28.244,5
Razdoblje ulaganja: 1556, 1565, 1567/73, 1576/7, 1579, 1581/2, 1584/6, 1595, 
1599/1601.
Kolonije ulaganja: Beograd, Sarajevo, Sofija, Temiπvar, Nikopolj, Priπtina, 
Kruπevac
Marinus Stephani Gradi (GradiÊ), +1584.
Broj kredita: 65
Iznos u dukatima: 21.298
Razdoblje ulaganja: 1553, 1556/72, 1578/9.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sarajevo, Sofija, Trnovo, Temiπvar, 
Vidin, Slavonska Poæega, Nikopolj, Niπ, Priπtina, Uæice, Budim, Kruπevac, 
LoveË
Nicolaus Michaelis Bobali (BobaljeviÊ), +1603.
Broj kredita: 28
Iznos u dukatima: 35.148
Razdoblje ulaganja: 1579, 1586, 1595/1602.
Kolonije ulaganja: Beograd, Novi Pazar, Temiπvar, Provadija, Uæice
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Marinus Georgii Gozze (GuËetiÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1508, +1547.
Broj kredita: 37
Iznos u dukatima: 20.402,5
Razdoblje ulaganja: 1521, 1523, 1528, 1530/4, 1537, 1539, 1541/6.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sarajevo, Niπ, Smederevo, Skopje, 
Mostar
Nicolaus Franchi Sorgo (SorkoËeviÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1527, +1567.
Broj kredita: 46
Iznos u dukatima: 23.746
Razdoblje ulaganja: 1530, 1532, 1536/7, 1543, 1546, 1548, 1550/1, 1553, 
1555, 1559, 1564/66.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sarajevo, Prokuplje, Novi Pazar, Vi-
din, Niπ, Smederevo, Skopje, Uæice, Kruπevac, PeËuj
Petrus i Franciscus Lucae Lucaris (LukareviÊ), Petrus uπao u Veliko vijeÊe 
1527, +1588, Franciscus +1572.
Broj kredita: 81
Iznos u dukatima: 25.783,5
Razdoblje ulaganja: 1538/9, 1542/6, 1551/9, 1561/2, 1564/5, 1569, 1581/2.
Kolonije ulaganja: Beograd, Sarajevo, Sofija, Prokuplje, Novi Pazar, Slavon-
ska Poæega, Nikopolj, Niπ, Priπtina, Smederevo, Budim, Kruπevac
Stephanus Francisci Gradi (GradiÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1538, +1600.
Broj kredita: 181
Iznos u dukatima: 96647,5
Razdoblje ulaganja: 1545/6, 1548/9, 1551/2, 1555/60, 1562/74, 1576/83, 1591.
Kolonije ulaganja: Beograd, Sarajevo, Sofija, Prokuplje, Trnovo, Temiπvar, 
Vidin, Plovdiv, Provadija, Slavonska Poæega, Nikopolj, Niπ, Sremski Kar-
lovci, Priπtina, Smederevo, Skopje, Uæice, Budim
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Stephanus Junii Gradi (GradiÊ), uπao u Veliko vijeÊe 1536, +1583.
Broj kredita: 92
Iznos u dukatima: 27.799
Razdoblje ulaganja: 1523, 1545/7, 1549, 1551/61, 1563, 1565/8, 1571.
Kolonije ulaganja: Balkan, Beograd, Sarajevo, Sofija, Prokuplje, Novi Pa-
zar, Niπ, Smederevo, Skopje, Uæice, Kruπevac
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PARTICIPATION OF THE NOBILITY IN RAGUSAN 




This article examines the role of the nobility as the most important 
component of Ragusan credit trade in the Balkans during the so-called ‘Golden 
Age’—between 1520 and 1623. The problem has been analysed on several 
levels, starting with overall credit activity of the nobility by trade colonies in 
the interior. Also provided is a survey of the nobles whose investments in credit 
trade exceeded the amount of 5,000 ducats, and lastly, of those who invested 
more than 20,000 ducats (48 in all). Nine of the greatest creditors from the 
patricians ranks participated with 16 per cent, and only three members of the 
GuËetiÊ and three members of the BobaljeviÊ noble family with 11 per cent of 
the overall Ragusan credit trade. 
